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 「はじめての一人暮らし」の展示に寄せて 
 
閲覧係 甲田さと美 
 
一人暮らしを始めた時、まず一番に感じたのは親のありがたみでした。家事はもちろんのこと、家の中に
自分以外のだれもいない寂しさが身に染みました。 
家にいる時は一人の時間なんてむしろありがたかったはずなのに、部屋の中に自分ひとり、と認識すると
なぜか無性に寂しさが込み上げて来たことを覚えています。 
さて、この春から一人暮らしを始めた方は、はや一か月がたちました。皆さんはまず何を感じたでしょう
か。もちろん、今まで一人暮らしを続けて来た方、家から通っている方も 4 月というスタートの月をそれぞ
れ迎え、この1 ヶ月を思い思いに過ごして来たことと思います。 
2009 年度4 月から続けて来た図書館の企画展示ですが、今月は「はじめての一人暮らし」というテーマ
を設定し、新生活にぴったりな本を集めています。図書館で展示を始めた目的として、一つには就職活動で
読書を求められることからその助けとして、また一つには皆さんが膨大な蔵書の中から的確な資料を活用で
きるように、などがあります。ですが、本当のはじまりは、一つのテーマから様々な分野の本がこんなにも
広がっていることを、皆さんに知って欲しい気持ちからだったと思います。例えば、今回の「一人暮らし」
というテーマを入り口として、そのテーマについて書かれた図書のみでなく「インテリア」「料理」「健康」
などの分野の図書も集めていますし、図書に限定せずに雑誌も並べてあります。同じように皆さんの普段の
生活でも、一つ新しいことを学んだら、そこを入り口としてどんどん触手を広げていってもらいたいと思い
ます。初めて受けた講義の内容や、新しく出会った友人、新しく住んだ街など、日常のささいなことが「広
げる」チャンスではないでしょうか。せっかく一人暮らしをしているなら、一人の時間を使ってじっくり自
分と向き合える本を探してみるのはいかがでしょうか。そして、図書館がそのお手伝いをできたら嬉しく思
います。 
図書館ではこれからも月変わりテーマで展示を行っていきます。 
ぜひ、今後も注目して楽しみに待っていてください。 
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図書館開館時間  
□＝9：00～21：00  
■＝9：00～19：00 
■＝9：00～17：00  
■＝休館日です 
 
 今月の展示コーナー 
「はじめての一人暮らし」 
新年度を迎え、親元を離れて待望の一人暮らしを始
めた方も多いはず。 
けれども、一人暮らしは自由と引き換えに様々な責任
と家事が待ち受けています。 
今回の展示では、インテリアから健康の不安、なかな
か人には聞けない家事のあれこれなど、意外な裏技も
含めて余さずお伝えします。 
 
 
D1-Law に「有斐閣 Vpass」機能が追加されました。 
 
 
 
 
 
 
また、D1-Law「判例体系」との連携によって、判例評釈で「評釈本文」リンクの付いたものは、Vpass の掲載記事(ジュリ
スト、法学教室)の本文を直接閲覧可能になりました。 
 
 
 
４月より館内のレイアウトを一部変更しています。 
 
カウンター前掲示板を刷新しました。 
また、新着図書コーナーもここへ移動しています。
 
AV 資料室前には展示ケースを設置。 
 
道路地図・るるぶ・電話帳はＡＶ資料室へ 
 
語学AV 資料が１階文庫コーナー脇へ移動 
 
「プロフェッショナル～仕事の流儀」 
DVD の貸出を開始しました 
 
様々な分野で活躍されている
プロフェッショナルを特集し
た NHK のドキュメンタリー
番組「プロフェッショナル～
仕事の流儀」。  
そのDVD の貸出を開始しました。 
通常のAV資料同様に二週間の貸出ができることに
加えて、著作権処理されていますので、授業で使用
することも出来ます。 
D1-Law（現行法規・判例体系・法律判例文献情報）において、
「有斐閣Vpass」が使えるようになりました。 
トップページよりアクセスすると法律学小辞典、判例百選、ジュリ
スト電子版などの検索・閲覧ができます。 
 
城西大学にない資料を検索した場合、画面右上に「ILL（文献複写）申込」「購入申込」ボタンが表示され
るようになりました。 ※もっと詳しく知りたい方はホームページを参照してください。 
 
 
・雑誌や図書の特定に必要な情報を、あらかじめ入力した状態で登録画面に移りますので、申し込みを行
う時間を大幅に短縮できます。 
・正確な書誌情報が入力されるため、誌名の入力ミスを回避できます。  
 
検索結果画面には「あらすじ紹介サービス」が追加されています 
 
 
    今月のお勧め雑誌  
週刊東洋経済 5 月1 日・8 日合併特大号 特集「クスリ全解明 ＋ 先端医療」 
さまざまな難病を克服すべく日々研究される「クスリ」。特集では開発の進む最新の薬剤や 
治療を紹介しつつ、将来の展望を考察しています。 
 
週刊ダイヤモンド ２０１０年４月２４日号 特集「医療・クスリ・介護」 
 高齢化が進む中、診療報酬改定によって介護業界はどうなっていくのか。 
識者からの提言も含め、多角的に介護業界を解説しています。 
 
申し込みボタンを活用すると 
申込ボタンを押すと、ＩＤとパスワードを確認し
た後に、必要な資料の書誌が入力された状態で申
し込みができます。 
もちろん従来通りの方法での申し込みも受け付け
ています。 
ぜひご活用ください！ 
日外アソシエーツの「BOOKPLUS」
と連動して、検索した図書のあら
すじや目次、著者の略歴が閲覧で
きるようになりました。 
なお、この機能は城西大学内から
アクセスした場合のみ有効です。 
 
 
図書館ではただいま毎年恒例のガイダンスを開催中です。 
ガイダンスは、レポートや課題で資料が必要なとき、自分の力で探せるようになることを目的としたプロ
グラムになっております。昨年度は延べ2,481名の参加者があり、アンケートでは「図書館の使い方がわか
った」「レポートや論文を書くときに役に立つ」などの回答が寄せられ、好評を得ています。 
今年度は、「蔵書検索OPAC」で自分が必要な資料を探せるようになるこ
とはもちろん、実際に借りるところまで体験してもらい、更に理解度が
上がるように工夫しています。 
まだガイダンスを受けていない方、受けたけれどもっと図書館を便利に
利用する方法を知りたい！という方は、個人やグループでのガイダンス
も受け付けています。 
・日経新聞の記事をインターネット上で読んでみたい。 
・城西大学にない資料を取り寄せる方法を知りたい。などなど… 
 気軽にカウンターへご相談ください。 
 
 
 
開館日数 339日 
 
入館者数 243,876人 
貸出冊数  18,848冊 
ＡＶ室 3,185回 
グループ学習室 1,436回 
視聴覚室 257回 
個人閲覧室 327回 
 ※１０月入館者数はゲ－ト故障のため正しく集計されていません  
 
■先月の展示コーナーで扱った学士力についての推薦図書は、 
装いも新たに「学士力向上図書コーナー」として１階に常設いたします。 
■EndNote 講習会を５月１0 日(月)に実施します。 
■ＪＵＲＡ運営委員会を５月１4 日(金)に開催します。 
■ScienceDirect・ Scopus利用講習会を5月18 日(火)に実施します。 
■図書館合同委員会を５月２１日(金)に開催します。 
■日経テレコン21の講習会を5月26日(水)に実施します 
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